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La presente tesis titulada Manejo de residuos sólidos domiciliarios durante la 
pandemia COVID-19 en Latinoamérica: Revisión sistemática, tiene como 
finalidad la obtención de información para contribuir a las investigaciones 
futuras.  
En este trabajo se utilizó una investigación de análisis documental que 
representa artículos de forma unificada y sistemática de la cual nos va permitir 
analizar información. De igual manera como objetivos principales y primordiales 
es la descripción de los procedimientos de la segregación, transporte, 
disposición final e impactos de los residuos sólidos domiciliarios durante la 
pandemia COVID-19 en Latinoamérica, la OMS cumple un rol importante en esta 
época de pandemia  y recomienda que es fundamental que los ciudadanos 
tengan la educación ambiental apropiada para la separación de residuos, 
organizando los centros de recolección en zonas estratégicas, obstante a todo 
esto identificamos cada impacto en nuestro ambiente y el entorno social. De los 
resultados para poder tener un adecuado manejo es necesario la reducción del 
volumen aplicando técnicas, entre ellas un relleno sanitario, así mismo el control 
del  (CH4) y el (CO2) que afecten al ambiente y cuidando la salud de los 
trabajadores utilizando los (EPP), para así  reducir posibles contagios. 
Por ello se recomienda emprender acciones de concientización y sensibilización 
en Latinoamérica, de cuán importante es tener un manejo de residuos sólidos 
eficiente y brindar la información necesaria de manera que se maximice la 
eficiencia en la etapa de segregación y usar los implementos necesarios para 
evitar que se siga propagando el virus COVID-19. 
 










The present thesis titled Management of household solid waste during the 
COVID-19 pandemic in Latin America: Systematic review, its purpose is to obtain 
information to contribute to future research.   
In this work, a documentary analysis investigation was used that represents 
articles in a unified and systematic way, which will allow us to analyze information. 
Similarly, as the main and primary objectives is the description of the procedures 
for the segregation, transportation, final disposal and impacts of household solid 
waste during the COVID-19 pandemic in Latin America, the (WHO) plays an 
important role in this time of pandemic and recommends that it is essential that 
citizens have the appropriate environmental education for the separation of 
waste, organizing collection centers in strategic areas, Despite all this, we identify 
each impact on our environment and the social environment. From the results, in 
order to have an adequate management, it is necessary to reducel volume 
applying techniques, including a sanitary landfill, likewise the control of (CH4) and 
(CO2) that affect the environment and taking care of the health of workers using 
(PPE), in order to reduce possible infections.  
For this reason, it is recommended to undertake awareness and sensitization 
actions in Latin America, of how important it is to have efficient solid waste 
management and provide the necessary information in order to maximize 
efficiency in the segregation stage and use the necessary implements to avoid it 
being keep spreading the COVID-19 virus. 
 
















































El nuevo coronavirus (SARS-CoV2) ha logrado afectar a 213 países con 
alrededor de 30,675,675 de casos confirmados causando así 954,417 
muertes. En esta crisis a la que nos enfrentamos día a día, la protección de 
vidas y medios de subsistencia se ha convertido en el núcleo de las 
decisiones y acciones gubernamentales en todos los niveles (WHO, 2020). 
 
Si bien la contaminación ambiental en el mundo ha disminuido en épocas de 
pandemia  del COVID-19, como ríos más limpios y cielos con menor smog 
gracias al aislamiento social  (Gardiner,2020), no ocurre lo mismo con 
respecto a los residuos sólidos ya que uno de los más grandes problemas 
ambientales, es la contaminación por estos afectando a los recursos 
naturales, alterando el ecosistema, , sin embargo se debe tener en cuenta 
una mejora continua para contribuir a la prevención del COVID-19, por medio 
de acciones dirigidas al adecuado manejo de residuos domiciliarios 
generados en esta pandemia. La pandemia ha alterado la dinámica de la 
gestión de los residuos sólidos, ha producido grandes cambios en el volumen 
y la fuente de generación debido a la aplicación de diferentes políticas de 
emergencia y contingencias por parte de las autoridades para contener el 
brote de la enfermedad (Kulkarmi, Anantharama, 2020). 
 
La pandemia causada por el COVID-19 ha causado preocupación a nivel 
mundial siendo sin duda alguna un abrir de ojos ante los problemas 
ambientales, que a nivel de Latinoamérica en los últimos años nos venía 
afectando. El 30 de enero la OMS (Organismo Mundial de la Salud) declaró 
estado de emergencia mundial, para prevenir la propagación del virus hizo 
que se utilizara mascarillas y guantes como precaución (Saadat, et al., 2020).  
 
Las exorbitantes masas de residuos provocados por distintas actividades 
humanas como la rural, forestal, industrial o doméstica, en la actualidad  son 
estimados como un problema para muchos países en el mundo y 
especialmente en Latinoamérica, en base a su disposición final, es que el 
manejo de los residuos sólidos domiciliarios, son en gran parte los problemas 
que se le atribuye al poblador que hasta la fecha no sabe la forma correcta 




de una forma no optima, ignorando los problema que estos generan en la 
salud, seguridad, ambiente. El incremento de residuos sólidos se ha dado 
tanto en peligrosos y no peligrosos. El tratamiento de un gran número de 
pacientes y la desinfección por COVID-19, ha generado gran cantidad de 
residuos infecciosos (Somani, et al., 2020, p5).  
 
El aumento del uso de mascarillas como equipos de protección personal 
(EPP), que al inicio de la pandemia era utilizado por profesionales de la salud, 
cambio por el aumento de propagación del virus  volviéndole de uso 
obligatorio para la población en muchos países (Nzediegwu y Chang, 2020), 
descartándose millones de estos equipos así aumentando el riesgo de 
contagio y contaminación ambiental en especial en aquellos países en los 
que las buenas prácticas de gestión de residuos sólidos es escasa, en 
consecuencia se ha generado un incremento de residuos peligrosos en 
rellenos de seguridad y sanitarios (Calma, 2020)  
 
La pandemia de COVID-19 tiene muchas consecuencias ambientales, entre 
ellas  se encuentra los impactos  en la gestión de residuos sólidos  
domiciliarios por el incremento de  desechos como son los guantes 
desechables, mascarillas,  protectores faciales y hasta ropa de protección 
que  no  son segregados de la manera adecuada, siendo otra de las 
consecuencias de la pandemia la interrupción de la gestión de residuos 
municipales de rutina, la recuperación de residuos y las actividades de 
reciclaje, aumentando los rellenos y los contaminantes ambientales en todo 
el mundo (Rume y Islam, 2020, p.14). por lo tanto, todos los países corren un 
riesgo especial, ya que la falta de una gestión  adecuada de los desechos 
peligros puede propagar aún más el COVID-19 (Dente y Hashimoto,2020, 
p.6) La gestión adecuada de los residuos sólidos domiciliarios debió ser 
siempre una prioridad para la humanidad, considerando que el manejo de 
estos residuos debió ser una tarea compartida y no solo ser la 
responsabilidad de las autoridades competentes, en cuanto más nos 
preocupemos y seamos conscientes de las consecuencias a nuestro entorno 
se tomaran acciones  en pro de la defensa del cuidado y del ambiente para 





Realizamos el presente trabajo  con el propósito de investigar  y contribuir 
con información respecto al  manejo de residuos sólidos domiciliarios ya que 
en Latinoamérica en estos últimos años ha sido un problema de gran 
importancia que afecta al ambiente; en esta pandemia mundial por el COVID-
19 en la que nos encontramos, hubo un aumento de residuos sólidos en los 
hogares tanto peligrosos como no peligros es por ello que el  trabajo brindo 
un enfoque más amplio de información para un adecuado manejo de residuos 
sólidos domiciliarios durante la pandemia COVID-19 en Latinoamérica. 
 
Con la realidad problemática presentada se planteó el problema general y los 
problemas específicos del trabajo. 
En el problema general de la investigación tenemos ¿Cómo es el manejo de 
residuos sólidos domiciliarios durante la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica? Y también los problemas específicos de la investigación 
tenemos los siguientes: 
 
 PE1: ¿Cómo es una segregación adecuada de los residuos 
sólidos domiciliarios durante la pandemia COVID–19 en 
Latinoamérica? 
 PE2: ¿Cómo es el transporte y recolección de los residuos 
sólidos domiciliarios durante la pandemia COVID–19 en 
Latinoamérica? 
  PE3: ¿Cómo es la disposición final de los residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia COVID–19 en Latinoamérica? 
 PE4: ¿Cuáles son los impactos ambientales generados por la 
presencia de residuos sólidos domiciliarios durante la pandemia 
COVID-19 en Latinoamérica? 
 
El objetivo general fue Analizar información respecto al manejo de 
residuos sólidos domiciliarios en Latinoamérica durante la pandemia 





 OE1: Describir el procedimiento de segregación de los residuos 
sólidos domiciliarios durante la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica. 
 OE2: Detallar la forma de transporte de los residuos domiciliarios 
durante la pandemia COVID-19 en Latinoamérica. 
 OE3: Describir el proceso de disposición final de los residuos 
sólidos domiciliarios durante la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica.  
 OE4: Identificar los impactos ambientales de los residuos sólidos 































































Los principales antecedentes para este estudio son: 
De acuerdo con Giordano y Soares (2020), en su investigación señala las 
recomendaciones que se debe conocer para el manejo de residuos sólidos 
durante la pandemia. Por el cual fueron clasificados según al público y a la 
realidad de dicho país, que están relacionadas con las rutinas de higiene, la 
utilización de equipos de protección personal y la adecuada segregación, 
empaque y disposición final de los desechos contaminados. Además, las 
organizaciones de dicho país muestran una gran preocupación que se 
exponen los recicladores, sugiriendo la suspensión temporal del recojo de los 
residuos sólidos, sin poner en peligros su salud. 
 
Asimismo, Hari, et al. (2020), en su estudio considera que la crisis causada 
por la pandemia COVID-19 ha alterado la generación de residuos y que por 
lo tanto se requiere de una atención especial. En la investigación se detalla 
los problemas que se enfrenta el sector de la gestión de residuos sólidos a 
su vez presenta casos específicos de residuos biomédicos, residuos plásticos 
y residuos alimentarios, los cuales han sido las principales causas de 
preocupación durante la crisis. El estudio también da importancia a la 
necesidad de construir medios resistentes para contrarrestar estos efectos 
durante futuras pandemias. 
 
Según Heliyon (2020),  en su investigación nos indica que la OMS 
(Organización mundial de la salud), para que se pueda controlar la 
propagación del virus  y poder reducir la tasa de mortalidad en los países 
afectados, se empezó a restringir la circulación, de tal manera se perjudico 
directa o indirectamente al medio ambiente;  ya que el aumento de la 
generación de residuos municipales (tanto orgánicos como inorgánicos) tiene 
efectos directos e indirectos, como la contaminación del aire, agua y  suelo, 
debido a la pandemia, las políticas de cuarentena establecidas en muchos 
países han llevado a un aumento en la demanda de compras en línea para 
entrega a domicilio, lo que en última instancia aumenta la cantidad de 
desechos domésticos de los materiales de empaque enviados, sin embargo 
el reciclaje de residuos es una forma eficaz de prevenir la contaminación, 




países pospusieron las actividades de reciclaje de desechos para reducir la 
transmisión de infecciones virales, en general la interrupción de la gestión de 
residuos municipales de rutina, la recuperación de residuos y las actividades 
de reciclaje, aumentando los vertederos y los contaminantes ambientales en 
todo el mundo la pandemia COVID-19. 
 
Klemeš y Jiang  et al. (2020), en su investigación presenta un criterio de como 
el COVID – 19 puede actuar como catalizador de cambios a corto y largo 
plazo en el tema de gestión de residuos manejo de residuos a nivel mundial, 
determinado el impacto de la pandemia en particular de los artículos de 
protección  personal y teniendo como objetivo de reducir los desechos 
plásticos durante y después de la pandemia también se menciona que una 
gestión productiva de los desechos biomédicos y sanitarios requiere una 
identificación, recojo, separación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
eliminación adecuada, así como importante aspectos asociados que incluyen 
la desinfección, la protección y la formación personal. Este presente artículo 
finaliza de qué debemos crear conciencia sobre diversos temas que influyan 
en el futuro del desarrollo de las preocupaciones ambientales. 
 
Según Kulkarmi y Anantharama (2020), en su investigación evidenciaron las 
consecuencias que provoco la pandemia COVID-19 en el área de la gestión 
de residuos médicos y domésticos generado que han afectado la gestión de 
residuos municipales a su vez evaluaron las prácticas de gestión de residuos 
sólidos presentando en su artículo un trasfondo global del manejo de residuos 
sólido y examinaron varios aspectos del manejo de los mismos. Los autores 
recomiendan enfoques alternativos para tratar y eliminar los residuos sólidos 
y describen el alcance futuro para lograr una gestión sostenible de los 
desechos durante y después de una pandemia. Concluyendo que el reciclaje 
tratamiento y eliminación de los residuos se conviertan en servicios 
indispensables, ya la pandemia brinda las oportunidades para establecer un 
sistema de gestión de residuos sostenibles las generaciones futuras. 
Nzediegwu y Chang (2020), en su investigación analizaron el manejo 
inadecuado de los equipos de protección personal (EPP) durante la 




enfermedades virales, y a su vez representan amenazas ambientales. 
Resaltan también que los equipos de protección personal como los guantes 
quirúrgicos y las mascarillas de protección terminan como desechos, 
haciendo una llamada de atención a la comunidad científica para que 
expresen sus preocupaciones y se tomen las medidas de crear estrategias 
adecuadas para el manejo de los residuos sólidos usados por consecuencia 
de la pandemia COVID-19. 
 
Desde la posición de Ragazzi, et al. (2020), el presente estudio contribuye en 
la elaboración de estrategias a fin de prevenir un segundo brote del virus, de 
igual manera los retrasos que se da en las directrices sobre la gestión de 
residuos repercutieron en la seguridad de los trabajadores que se encargan 
de recoger los residuos potencialmente infectados, además los equipos de 
protección personal, como mascarillas y guantes es de un solo uso. Sin 
embargo, la dispersión de dichos residuos está ocasionando problemas 
ambientales anualmente. Por lo tanto, el estudio de dicho artículo muestra 
que el sector de gestión de residuos sólidos ha encontrado soluciones útiles 
para hacer frente al COVID-19, sin embargo estas soluciones no se 
comparten lo suficiente, lo cual dicho estudio nos va permitir definir 
estrategias para prevenir y controlar futuras epidemias.   
 
De tal manera Cárdenas y Santos (2020) en su estudio nos dan a conocer 
que recomendaciones tenemos que manejar con respecto el manejo de 
residuos sólidos durante la pandemia. En la cual fueron clasificados de 
acuerdo al público y a la realidad de dicho país, que están relacionadas con 
las rutinas de higiene, el uso de equipos de protección personal y la adecuada 
segregación, empaque y disposición final de los desechos contaminados. 
Además, las organizaciones de dicho país muestran una gran preocupación 
que se exponen los recicladores, sugiriendo la suspensión temporal del 
recojo de los residuos sólidos, sin poner en peligros su salud 
 
Así  mismo Serapio y Nelver (2018), en su investigación nos indican que la 
características referentes a la composición de los residuos solido 




ambiente  de esta manera se le puede determinar su potencial energético, 
una vez se conoce  la caracterización de los residuos se puede definir en el 
mercado de reciclaje , además es necesario aclarar que las fuentes de 
residuos sólidos domiciliarios forman la mayor parte los municipales  y son 
más homogéneas en generación per cápita comparadas con otras fuentes 
que son fluctuantes según el rubro (por ejemplo, hoteles, industrias o 
mercados). Es importante mencionar que la disposición de los residuos 
sólidos domiciliarios se presenta como un problema político y tecnológico, 
debido a falta de decisión para establecer el relleno sanitario en el lugar 
apropiado, donde se debe complementar con un marco legal proporcionado 
por las entidades involucradas. Los autores consideran que es necesario 
estudios consistentes de los residuos sólido municipales para tener claro los 
conceptos de generación per cápita y la caracterización de residuos para así 
desarrollar proyectos destinados a corregir las ineficiencias en el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, con el objetivo de que 
a mediano y a largo plazo se pueda establecer programas educativos 
ambientales. 
 
Rondón, et al. (2016), en la publicación tiene como objetivo el planteamiento 
de los distintos aspectos que tiene  la gestión de residuos sólidos domiciliarios 
de una forma fácil de entender para las personas que relacionen directamente 
con el tema, la publicación se divide en 3 partes, la primera donde explica los 
conceptos y temas que se  relacionan al manejo de residuos sólidos, en la 
segunda parte presenta alternativas  tecnológicas y por ultimo formulan y 
evalúan proyectos de disposición final. 
 
De acuerdo con Urbina y Zuñiga (2016), en su publicación las autoras 
manifiestan que el mayor impacto generado por los residuos sólidos 
domiciliarios es un problema multisectorial en la que se debe de buscar 
soluciones viables proponiendo una metodología en donde se pueda integrar  
los procedimientos con un ciclo de vida de los residuos. La publicación 
concluye que el apoyo de la sociedad contribuye al proceso evolutivo en la 
gestión de residuos sólidos domiciliarios por medio de diagnóstico, 





para así asegurar una gestión ambiental que favorezca al desarrollo 
económico. 
 
Así mismo  Rena y Shashi  (2020) En su publicación nos indica que la emisión 
de gases de efecto invernadero de distintas fuentes tiene un impacto muy 
significativo en el ambiente ya que le vertedero es uno de los principales  
puntos donde se emite el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2),el 
metano tiene unos 10 años en la atmosfera y es una capa donde  absorbe la 
radiación infrarroja 30 veces más eficientemente con mayor concentración, 
es por ello que se debe prevenir la liberación de Gases de efecto invernadero 
(GEI),  se pueden reducir utilizando  diferentes opciones de tratamiento , 
como el metano (CH4) es posible aprovecharlo como combustible secundario 
así mismo se mantendrá la sostenibilidad en el ecosistema. 
 
Según la investigación de Mattos y Mele (2020) evaluaron los impactos 
ambientales generados por municipios de Sao Paulo, Brasil de esta manera 
identificar las prácticas sobre la gestión de residuos contando con cinco 
fases: Selección de municipios, recopilación de datos, uso de modelo de 
reducción de residuos, análisis de resultados (productos) construcción del 
indicador agregado y comparación entre municipios  se puso una muestra de 
diez municipios seis de ellos eliminan los residuos en vertederos municipales 
y  cuatro de ellos en vertederos privados ,uno es parte del consorcio  , siete 
son de institucionalizado la recogida selectiva, se sugieren que implementen 
prácticas que se implementen  al reciclaje y la interacción de los recicladores 
con adecuada capacitación técnica y por último fomentar mayor inclusión 
social en la gestión de residuos  sólidos urbanos.   
 
Según Almeida y Rebelo (2018) en su investigación resalto problemas 
ambientales de las actividad de las comunidades aledañas de las cuales se 
encontró un vertedero de residuos sólidos en su municipio de Paco do 
Lumiar, de acuerdo a su política , se realizó análisis  de agua y suelo que 
trajo  como consecuencia (metales pesados) en el suelo  y ( 200 m aguas 
abajo) en aguas subterráneas es por ello que realizaron el transporte 




las comunidades ,es por ello que es importante que  puedan mitigar la 
contaminación a través de la remediación en dicha región. 
 
De acuerdo a la investigación de Ruiz (2020) manifiestan que la 
contaminación ambiental es un problema que se viene aumentado de manera 
inmensurable cada año ,dando así como resultado  el desequilibrio ecológico 
dañando a los recursos naturales, la salud humana a consecuencia de los 
residuos peligrosos de los contenedores, ducto, la lixiviación de materiales 
en sitios de almacenamiento donde se desarrollan actividades productivas, 
los rellenos sanitarios y los tiraderos de cielo abierto nos indica que como 
resultado de los residuos urbanos son resultado de las actividades 
domiciliarias ,establecimiento de la vía pública de esa manera los municipios 
tiene como función el aprovechamiento, reciclaje y tratamiento para así de 
esta manera logar obtener un nivel de sustentabilidad reduciendo la 
extracción de recursos empleados al producirlos obteniendo así beneficios 
económicos, sociales y ambientales en dicha región. 
 
Así mismo Moreno Y khiara (2019) en su investigación nos indica que luego 
de nosotros aplicar la segregación en casa, existen recicladores tanto 
formales como informales, por ello que se ha venido formalizando las 
asociaciones  de recicladores, a través de las municipalidades que están en 
la obligación de brindar a los recicladores ,asistencia técnica, acceso a 
capacitaciones y financiamientos, ellos trabajan principalmente en los 
botadores principales y rellenos sanitarios donde laboran de esa manera se 
organizan para no generar conflictos entre ellos dando así turnos 
,especializando y en distintos casos con supervisores ,los directivos de 
recicladores esperan año tras año la construcción de sanitarios en la ciudad 
de Tacna – Perú ,o una ONG ,que les ayude en capacitaciones ,asistencia 
técnica, para que así mejoren las prácticas utilizadas en la segregación y los 
acopios de residuos sólidos. 
 
Según en su investigación Li Huan 2020 en la presente investigación la 
evaluación del ciclo de vida social se enfoca en el estudio para integrar 




de los hogares, con el objetivo de evaluar la influencia de la separación de 
manera integral. Los resultados muestran que la separación a diferentes 
velocidades  de separación mejora el desempeño ambiental de tratamiento 
es por ello que los residuos alimentarios se considera gradualmente como 
una estrategia disponible para mejorar la sostenibilidad de la gestión de los 
residuos sólidos, por lo cual se separa los residuos domésticos de la cocina, 
el principal componente los residuos alimentarios , la evaluación del ciclo de 
vida se aplica en este estudio para integrar análisis ambientales. 
 
Como lo hacen notar Zand y Heir (2020) En su investigación manifiestan una 
de las tantas preocupaciones más importantes sobre las consecuencias 
preliminares de la pandemia COVID – 19 en la gestión de residuos urbanos, 
produciendo desafíos logísticos, mientras que otros problemas ambientales, 
técnicos y financieros también han pasado a un segundo plano durante la 
nueva crisis del coronavirus. Abordando a la conclusión que se requiere una 
modificación estructural sustancial en la gestión de desechos, desde las 
pautas de separación y almacenamiento en hogares y hospitales hasta los 
protocolos de seguridad para los equipos la recolección de desechos durante 
la pandemia. Diseñan estrategias adecuadas de gestión de residuos urbanos 
durante la pandemia de COVID-19. Desentender las consecuencias de la 
pandemia de COVID–19 en el comportamiento de las personas y los sistemas 
de gestión de desechos sólidos plantearía resultados ambientales y de salud 
más desafiante y duradera en todo el mundo.  
 
 
Los residuos sólidos son aquellos subproductos o productos en todo tipo de 
estado que  los generadores disponen y están obligados a disponer según lo 
establecido en la normatividad nacional. Otra definición más clara es  que los 
residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no 
necesitamos pero que de alguna manera  veces pueden ser aprovechados. 
(MINAM, 2016, p.8). 
Los residuos sólidos domiciliarios como su nombre lo indica son aquellas que 
son generados en el hogar y generalmente son dispuestos en los rellenos 




desarrollo con un alrededor de 80% en donde la población vive en zonas 
urbanas y esto seguirá aumentando, llegando a tener mega ciudades por lo 
que a mayores niveles de crecimiento de población implicara cambios 
significativos en el desarrollo del manejo de residuos sólidos domiciliarios 
(Rondón, et al., 2016),  es muy común que los hogares no segreguen y en 
consecuencia los rellenos sanitarios disminuyan su vida útil, aumentando así 
el índice de enfermedades. (Almeida, et al., 2018).   
 
Los residuos sólidos domiciliarios, son conocidos como basura, desechos 
hasta desperdicios y están compuestos por residuos orgánicos (alimentos) e 
inorgánicos (papel, plástico, cartón, vidrio). Generaras por las actividades 
domésticas. (Rondón, et al., 2016, p.15). 
 










Costa Rica 0.88 
Ecuador 0.62 
















Fuente: Elaboración propia, a partir de la guía general para la gestión de 
residuos sólidos domiciliarios. 
 
Los Residuos sólidos peligrosos son los que por sus características 
biológicas y fisicoquímicas puedes desprender fibras infecciosas, líquidos, 
vapores y una propiedad importante para considerarse peligroso es la   
toxicidad, este tipo de residuos representa un alto riesgo importante socio 
ambiental.  (PUCP, 2016, p.4) 
 
Residuos sólidos biocontaminados son aquellos que ya han tenido un 
contacto humano directo, para esta investigación se consideran las 
mascarillas quirúrgicas, guantes, desinfectantes, hasta prendas de 
protección que han sido de uso habitual en casas, teniendo grandes 
repercusiones en el ambiente debido a que no tienen una adecuada 
disposición final (Saadat, et al., 2020). 
 
En los países de Latinoamérica el manejo de los residuos sólidos 
domiciliarios se basa primero en la recolección, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final, que son realizados con tecnologías 
inadecuadas, ya que frecuentemente se ve la participación informal siendo 
este el sustento económico de muchos. (Quillos, et al., 2018) 
 
La gestión de residuos sólidos precisa al servicio de recolección, transporte 




encargadas del cuidado del medio ambiente la gestión habla también de 
incentivar la recolección, transporte, aprovechamiento de residuos y 
disposición final. Considerando a los habitantes formar parte de la gestión de 
residuos por medio de una responsabilidad compartida. (Torres, et al., 2017, 
p 180)  
 
Los municipios son los únicos que con la responsabilidad del servicio de 
recolección, transporte y disposición final segura de los residuos sólidos, 
teniendo el rol de cobrar por el servicio de la gestión de residuos y de velar 
por la salud pública. (MINAM, 2017) 
 
El manejo de residuos sólidos inicia desde la generación que viene a ser la 
producción de solidos por medio del consumo, siguiendo el almacenamiento 
Almacenamiento que sirve para evitar que residuos de valor vallan a parar a 
los rellenos sanitarios,  el transporte es la parte principal ya que mediante 
este se trata de preservar la salud  mediante la recolección, el siguiente viene 
a ser el tratamiento   que es la modificación  física, química y hasta biológica  
con el único objetivo de reducir impactos ambientales y mejorar la gestión y 
por ultimo esta la disposición final en donde se dispone los residuos sólidos 
domiciliarios restantes.(Urbina y Zúñiga, 2016, p. 19) 
 
El manejo de residuos sólidos peligros cuentan con tres etapas que son: 
recojo, transporte y disposición final. El recojo solo se puede dar por una 
empresa prestadora de servicios, al igual que el transporte estos debe de ser 
por una empresa que cumpla los estándares mínimos para la labor siendo 
llevados a los rellenos de seguridad con todas las medidas existentes, y la 
última etapa es la de disposición final que su fin es erradicar los desechos 
peligrosos (Tello,et.al, 2018, p .77). 
 
Los rellenos sanitarios son especialmente diseñados para la disposición final 
de los residuos, este es un método completo y definitivo para la eliminación 
de todo tipo de residuos. Este tipo de relleno tiene bajos costos   
operacionales y mantenimiento, evitando así los problemas de cenizas y de 




permite utilizar los terrenos considerados improductivos teniendo un efecto 
positivo convirtiéndolo en parque y campo de juegos  (Quintero, .2016, p 258). 
Los Rellenos de Seguridad son obras con una infraestructura de ingeniería 
destinada a recluir en el los residuos sólidos peligrosos.  Este tipo de relleno 
debe tener ciertas características como son la impermeabilidad, control de 
ingreso de líquidos y un sistema de detección de pérdidas, a su vez debe 
cumplir con las condiciones mínimas de seguridad y solo manejar residuos 
peligrosos, estos espacios garantizan el confinamiento a largo plazo de los 
residuos peligros asegurando un aislamiento definitivo. (Muñoz, et. al., 2017, 
p.8) 
 
Los Impactos Ambientales se definen como la modificación del medio 
ambiente causada por la naturaleza o la acción del hombre, existen dos tipos 
de impactos ambientales los que se pueden clasificar de acuerdo a su origen 
y a sus atributos. (Secretaría de medio ambiente y Recursos Naturales, 2018) 
 
El gran problema principal en la gestión de residuos sólidos es que no se 
cuenta con una adecuada educación social respecto al tema de segregación 
y la falta de comunicación entre el ciudadano y las autoridades. Conocer los 
puntos de vista de la población es muy importante ya que ellos son los 
generadores principales. (Torres, et al., 2017, p 181)  
 
Otro problema de la mala gestión de residuos sólidos es a la salud que se 
presenta desde a un trabajador encargado de recogerlos, la población y hasta 
los trabajadores informales que se dedican a la segregación selectiva por la 
mala disposición final. (Rondón, et al., 2016). 
 
La imagen a continuación muestra los problemas de contaminación ambiental 







Figura 1: Residuos generados durante la pandemia de COVID -19 


































































3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación es de tipo aplicada, ya que la cual, según Vargas, Z. 
(2009) se caracteriza a la utilización de conocimientos anticipadamente 
adquiridos para el desarrollo y mejoramiento de estrategias permitiendo 
crear alternativas nuevas e innovando. (p.159), como indica Hernández, 
R. (2014) busca soluciones ante una problemática de lo cual dicha 
investigación evalué, compara, interpreta, establece precedentes y 
determiné casualidades (p.25) 
 
La investigación aplicada puede aportar hechos nuevos si es que la 
información puede ser confiable lo cual requiere soluciones inmediatas 
por lo tanto la investigación tiene como finalidad de examinar el problema 
planteado para resolver las acciones de solución que aporten a la teoría 
existente. (Baena, G., 2014, p. 11) 
 
Indica que tiene como fin resolver problemas mostrando así que tiene 
como mayor énfasis la toma de decisiones importantes (Namakfoorosh, 
2005 p. 44). 
 
La investigación realizada es de tipo básica, debido que las conclusiones 
solo aportan información para futuras investigaciones. 
 
La investigación cualitativa tiene como enfoque el proceso ecuánime que 
se lleva a cabo en cada etapa de un proyecto siendo flexible e inductivo, 
por lo que el desenvolvimiento de la misma no responde un orden 
constante y no obedece a una estructura lineal (Maxwell, 2019 p. 17). Así 
mismo la perspectiva cualitativa tiene un enfoque abierto, flexible, 
emergente y creativa, logrando que los investigadores no reflejen en sus 
investigaciones procesos estructurados (Facal, 2015 p. 6). 
 
El diseño narrativo se utiliza cuando el objetivo es valorar una sucesión 
de acontecimientos, se conoce como narrativo de tópico porque se 





En el diseño narrativo el autor junta información y datos de experiencias 
para luego ser analizados y detallados, estos se obtienen de entrevistas, 
documentos, artículos, etc. Las investigaciones de diseño narrativo de 
tópico se centran en una temática o fenómeno. (Tadlaoui, 2013, p. 11). 
 
La siguiente investigación es de diseño narrativo de tópico ya que se ha 
especificado diferentes artículos que hacen referencia al manejo de 
residuos sólidos domiciliarios durante la pandemia COVID-19. 
basándose en artículos que distintos autores ya han investigado del 
tema. 
 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización  
 
 
El proceso de la investigación tiene como categorías y subcategorías 
donde la categoría es el tópico, mientras que la subcategoría son los que 
detallaran el tópico en micro aspectos, lo cual deben ser definidas antes 
de construirlas mediante el levantamiento de referencias válidas a partir 
de la formulación de objetivos específicos que se irán desglosando y 






TABLA N°2 MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORISTICA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  PROBLEMAS ESPECÍFICOS  CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CRITERIO 1 CRITERIO 2 
Describir el procedimiento de 
segregación de los residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia 
COVID-19 en Latinoamérica. 
¿Cómo es la segregación 
adecuada de los residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia 





Residuos peligrosos  
Origen Naturaleza 
Residuos no peligrosos 
Detallar la forma de transporte de 
los residuos sólidos domiciliarios 
durante la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica. 
 ¿Cómo es el transporte y 
recolección de los residuos 
sólidos domiciliarios durante la 








volumen  Naturaleza 
Recolección 
Describir el proceso de disposición 
final de los residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia 
COVID-19 en Latinoamérica. J 
¿Cómo es la disposición final de 
los residuos sólidos domiciliarios 
durante la pandemia COVID–19 
en Latinoamérica? 
disposición final 
de los residuos 
sólidos 
domiciliarios     









Identificar los impactos ambientales 
de los residuos sólidos domiciliarios 
durante la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica 
¿Cuáles son los impactos 
ambientales generados por la 
presencia de residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia 

















3.3 Escenario de estudio 
 
Un escenario científico hace referencia a detallar lo que se quiere 
alcanzar y lo que detonaría llevarlo a la existencia para un determinado 
grupo (Salinas, 2015, p. 8). 
 
La investigación no sé lleva a cabo en un entorno físico por ser una 
revisión sistemática, estuvo conformado por los artículos recuperados de 
revistas indexadas relacionadas con el tema de manejo de residuos 





En el trabajo de investigación realizado se emplearon las siguientes 
fuentes para la recolección de información: artículos de revistas 
indexadas, donde se identificaron artículos a través de la búsqueda 
primaria y posteriormente al aplicar los criterios de inclusión de palabras 
claves se escogieron artículos que se relacionaron con el tema de manejo 
de residuos sólidos domiciliarios durante pandemia COVID-19. En las 
plataformas como Web of Science, Science Direct, Scielo, Research 
gate, Google  scholar 
 
Por otro lado, se tomó en cuenta los datos en las plataformas del MINAM, 
y otras entidades referidas al manejo de residuos sólidos domiciliarios en 
nuestro país y en los países de Latinoamérica.  
 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se empleó de la investigación ha sido el análisis 
documental que representa artículos de forma unificada y sistemática 





La investigación se realizó a través de una revisión de literatura 
científicas en base a datos previamente seleccionados en donde se 
utilizaron palabras claves para la identificación de los artículos que 
formaron parte de la presente, también usamos número de páginas, año 
y lugar de la publicación ,autor, tipo de la investigación, una serie de 
ítems, palabras claves, problemas, objetivos, resultados, de toda la 
investigación  asociamos   artículos ,datos relevantes que permitieron 




En la metodología se consideran artículos de revistas indexadas, ya que 
los artículos que se incluyeron se encuentran comprometidos  del 2016 
hasta 2020 de los cuales utilizamos en los idiomas de inglés y español, 
donde se incluyeron artículos relacionados con los residuos sólidos 
domiciliarios, con el fin de considerar aquellos que profundizaron   
nuestro tema de interés, analizando resúmenes  y contenidos, se realiza 
el primer filtro de selección que consistió en indagar la información con 
respecto a la problemática luego la obtención de trabajos y antecedentes, 
concluyendo definir la metodología. 
 
Por otra parte se excluyeron artículos y documentos que no cumplían con 
el criterio de inclusión así mismo no se consideran aquellas 
investigaciones que no sean relevantes a la investigación o que traten de 





Diagrama 1. Procedimiento de Información 
 
Keywords 
2º FILTRO  
ARTÍCULOS DE INCLUSIÓN 
Total de artículos incluidos y evaluados 
= 14 
Literatura seleccionada =86 
“Household solid waste”, “pandemic”, 









1º FILTRO  
ARTÍCULOS DE 
EXCLUSION 
 Total Artículos Excluidos = 72 
Artículos duplicados = 13 
Artículos no relevantes =33 
Artículos sin resultados = 26 
ResearchGate 
(n=7) 
Artículos realizados en países de Latinoamérica = 3 
Artículos de Residuos sólidos  =4 




3.7 Rigor científico  
 
El presente trabajo de investigación, siguió los criterios que se necesitan 
para certificar el rigor científico teniendo así en cuenta la dependencia de 
replicabilidad que nos hace referencia a la estabilidad de datos, en donde 
la información se debe recolectar y analizar ya que la investigación 
cualitativa tiene un grado de inestabilidad (Noreña, et al., 2012, pp.  267). 
Además (Hernández, et al., 2010, p. 473) indica que los antecedentes 
deben ser verificados por otras investigaciones ya que debe tener una 
interpretación coherente. 
 
La credibilidad se logra cuando el investigador a través de observaciones 
recauda información que elabora hallazgos (castillo y Vásquez, 2003, p 
.165). A su vez (Domínguez y Briceño, 2013, p. 120) definen que la 
confiabilidad es un rigor autentico cuando el estudio se implica a los 
individuos en la investigación. 
 
El trabajo de investigación nos muestra credibilidad porque el 
planteamiento del problema se responde con los artículos investigados, 
en donde los autores discutieron resultados para lograr interpretaciones. 
 
La auditabilidad o conformidad, es la destreza para que otro autor pueda 
seguir los pasos del autor original, por lo que es necesario un inventario 
de ideas que el autor original tuvo con su estudio (Hernández, 2016, p. 
36). 
Igualmente, la audibilidad se define a la comprobación de fuentes y 
documentos para obtener información y elaborar una investigación. 
(Giraldo y Arias, 2011, p. 504).  
La investigación cumple con el rigor auditabilidad porque sigue los pasos 
de los autores que realizaron temas referidos al nuestro, para así lograr 




La transferibilidad, se define a la acción de poder ampliar los resultados 
de las investigaciones a otras poblaciones, para analizar cómo se adaptan 
los resultados a otra realidad (Hernández, 2016, p. 36). 
Así mismo la transferibilidad es la responsabilidad recaída al investigador 
que proporciona información sobre u estudio o trabajo de campo y que 
sea apto para poder llevar descubrimientos a otros contextos siendo 
necesario especificar las técnicas realizadas y participantes. (Varela y 
Vives, 2016 p. 194). 
La investigación presentada cumple con el rigor de transferibilidad debido 
a que se brindó la información necesaria para que otros autores puedan 
llevar sus descubrimientos a otro contexto. 
La investigación se utilizó artículos que pertenecen a revistas indexadas 
cuyos estándares de revisión garantizan la validez y confiabilidad de los 
mismos, asimismo se han utilizado criterios sistematizados para la 
obtención de la información que cumplen con los criterios de validez. 
 
 
3.8 Método de análisis de la información 
 
En nuestra matriz apriorística hemos considerado 4 categorías: 
  Se tiene la primera categoría que es Segregación de los residuos 
sólidos domiciliarios, el cual posee 2 subcategorías: Residuos 
peligrosos   y residuos no peligrosos, de las cuales serán 
evaluados según su tipo, a través de la adecuada separación de 
los residuos aplicando un adecuado manejo en todo 
Latinoamérica.   
 Ante ello tenemos como segunda categoría al Transporte y 
recolección de los residuos sólidos domiciliarios, en la cual posee 
2 subcategorías: transporte y recolección, es de acuerdo al orden 
de zonificación teniendo una buena supervisión con 




 Por otro lado, tenemos la tercera categoría, Disposición final de 
los residuos sólidos domiciliarios, en el cual posee 2 
subcategorías: relleno sanitario y relleno de seguridad: aquí se 
aplica para la disposición final de la basura se utiliza de acuerdo a 
las características del terreno, condiciones técnicas aplicando una 
supervisión constante. 
 Finalmente se tiene como cuarta categoría los Impactos 
ambientales de los residuos sólidos domiciliarios: en la cual posee 
2 subcategorías: sociales y ambientales, se conoce como la 
alteración o modificación ya sea en nuestro comportamiento y en 
el cambio climático causado directa o indirectamente. 
 
3.9 Aspectos éticos  
 
El presente trabajo de investigación cumple con las referencias estilo ISO 
690-2, además con el código de ética de la Universidad César Vallejo en 
la “Relación de Consejo Universitario Nº0089-2019/UCV” y en la 
“Resolución Rectoral N.º 0089-2019/UCV” las cuales dan las pautas a 
seguir en el desarrollo de nuestra investigación. 
 
Así mismo, se tomó en cuenta investigaciones previas respetando la 
propiedad intelectual de los autores en las fuentes consultadas siendo 
citadas debidamente y que se puede apreciar a través de las fuentes 
bibliográficas citadas en la investigación, con el objetivo de tomarlas 
como base de comparación y poder proteger la identidad de los 
investigadores que participan en el estudio; honestidad, para que sirva 
de ejemplo a las futuras generaciones. Además, la investigación está 
sujeto al código ya mencionado en el cual se aseguró la veracidad y para. 
Constatar la originalidad del trabajo, se sometió al software anti plagio 
Turnitin, que analizo todo el contenido en busca de las similitudes para 
arrojar el porcentaje de trabajos ya hechos. Que concuerden con el que 









































De la información recopilada en los artículos se realizó un análisis de las 
cuales se empezó con 86 artículos de investigación  relacionados al tema de 
estrategias activa y pasiva, aplicando dos filtros de exclusión por lo cual se 
obtuvo 72 estudios fueron los excluidos  para poder demostrar los datos de 
mayor importancia de la revisión sistemática hecha utilizando 14 artículos  es 
por ello que se descartó los que no brindaban la información necesaria ,de 
los cuales se presenta en las siguientes tablas. 
 










Covid-19 effects on 
municipal solid waste 
management: What can 
effectively be done in the 
Brazilian scenario? 
Resources, Conservation 












Indica que De tal forma que 
se evite la propagación de 
enfermedades o contagios a 
causa de la COVID-19, en tal 
sentido se propone 
programas de 
sensibilización, a fin de 
evitar el consumo 
desmedido de productos con 
empaques innecesarios que 
pueden convertirse en 
medios de propagación e 
incrementar los residuos, así 
como también saber 
clasificarlos, de tal manera 
que en una segunda etapa, 
los recicladores cuenten con 
las mayores garantías para 





Improper solid waste 
management increases 
potential for COVID-19 











Se puede establecer que la 
manera más adecuada de 
manejar los residuos 
domiciliarios es iniciar con 
una segregación en la fuente 
aplicándola de una manera 
selectiva debido a la 
pandemia clasificándolo por 
residuos peligrosos de 
acuerdo a sus 
características, naturaleza o 
peligrosidad   
 
Una mirada a las prácticas 
de reciclaje: el caso de 
asociación de recicladores 
en Tacna, Perú  
 
 







Se precisa mediante 
actividades de reciclaje con 
recicladores formales, a 
través de las 
municipalidades, trabajando 
en botaderos sin embargo 
no cuentan con 
capacitaciones, asistencia 
técnica para mejorar las 
practicas utilizadas, 
requieren a ONG, que les 
brinde el apoyo para una 
mejor organización de 
segregación. 
 
La segregación se considera importante como bien lo indican los 
resultados de la tabla anterior implica de manera selectiva ya sean 
peligroso o no peligrosos durante la pandemia se tiene que mejorar la 




contrario como indica (Moreno, S 2019,) y también se tiene que requerir a 
ONG para una mejor organización de la segregación. 











Metodología para el 












En dicho país manifiesta una 
serie de deficiencia como es 
el inadecuado transporte y la 
mala recolección de los 
residuos sólidos por lo que 
se propone el transporte de 
forma eficiente y de menos 
costo, los residuos 
dependerán del tipo, la 
distancia de rutas, la 
capacidad del transporte, la 
factibilidad de acceso para 
así tener mayor 
aprovechamiento.  
 
Gestión de residuos sólidos 
domiciliarios en la ciudad 
de Villavicencio. Una 
mirada desde los grupos de 















Nos explica que la 
indisciplinada sociedad, las 
empresas prestan solo 
servicios de rutas y horarios 
de recolección, 
lamentablemente, la falta de 
comunicación entre 
empresa y usuario causa la 
falta de control de transporte 




también la falta de control 
del municipio. 
 
Manejo de residuos sólidos 




Saez, A.          
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y El Caribe 
Nos explica que el sistema 
de recolección de residuos 
sólidos se realiza por rutas 
establecidas y horarios 
específicos, como es el caso 
de muchos países de 
Latinoamérica que cuentan 
con sistemas no 
mecanizados siendo estos 
muy costosos un gran 
problema para sociedad y 
ambiente. 
 
COVID-19 effects on 
municipal solid waste 
management: Whats  can 
















El sistema de recolección y 
transporte se realiza con 
camiones recolectores 
eléctricos, promoviendo así 
practicas eco amigables y 
garantizando eficiencia en el 
recojo de residuos con 
participación constante de ta 
manera se cuida la salud de 
trabajadores evitando 
contagios del COVID-19. 
 
  
Como lo indican en la tabla anterior el transporte y la recolección debe tener 
sus rutas establecidas ya que en distintos países de Latinoamérica existe un 
gran desorden hay países que cuentan con ingresos necesarios para pagar 
sus impuestos pero existen países que no cuentan con dichos ingresos  tal 




una mayor eficiencia se debería de implementar sistemas de recojo 
electrónico como es el caso de Brasil. 
 










Current state of the 
environmental pollution 
present in the Mixtec 









De acuerdo a la función que 
cumple los municipios para 
en manejo integral de 
residuos la disposición final 
es en rellenos Sanitarios de 
los cuales, no son 
controlados de lo contrario 
son tiraderos a cielo abierto 
donde en el 2013  se registró 
como unos de las cuartas 
regiones de toneladas de 
residuos, dicho país es uno 
de los problemas 
medioambientales que 
ponen en peligro la salud  a 
generaciones futuras. 
 
Metodología para el 
















Como lo hacen notar 
carecen de una falta de 
tratamiento de residuos, 
pues aquí nos muestra que 
la disposición final minimice 
los efectos degradantes 
sobre el medio ambiente 








Diagnóstico de áreas 
contaminadas por la 
disposición final de 
residuos sólidos en el 
municipio de Paco do 
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La disposición final de los 
residuos sólidos en 
municipio Paco do Lumiar 
encuentra en el relleno 
sanitario donde era la 
disposición final de los 
residuos siendo este 
botadero desactivado ya que 
pro irresponsabilidad no 
hubo un control del relleno 
sanitario como 




De acuerdo a los resultados descritos en la tabla anterior se puede establecer 
que ha consecuencia de la pandemia, es importante contar con relleno 
sanitario y relleno de seguridad sin embargo tendrían que contar con 
supervisiones constantes para así evitar contaminación que perjudico 
principalmente a México. 
 











and innovations for 
effective solid waste 
management during and 
post COVID-19 pandemic  
 
 
Hari, S.,  






Las municipalidades tienen 
problemas en la gestión de 
residuos sólidos.  
Algunos países de 




 actividad de recojo.  
 
 
Diagnóstico de áreas 
contaminadas por la 
disposición final de 
residuos sólidos en el 
municipio de Paco do 












Los mayores impactos 
ambientales se generan en la 
etapa de disposición final siendo 
los más afectados el agua y 
suelo.  
 
Environmental effects of 
COVID-19 pandemic and 












A nivel social la desaceleración 
de las actividades económicas 
es el impacto con mayor 
significado, que a su vez mejoro 
mucho la calidad del aire en 
algunas ciudades, pero 
aumentando la generación de 
residuos sólidos domiciliarios. 
 
Minimizar las huellas 
actuales y futuras de 
residuos plásticos, 













Los impactos más significativos 
a nivel social fueron a la salud. 
Aumento la generación de 
residuos plásticos. 
Catalizador a corto y largo plazo 
en la práctica de gestión de 
residuos a nivel mundial, 






19 pandemic on municipal 
solid waste management 
 
 
Kulkarni, BN. y 
Anantharama, 




La pandemia por COVID-19 trae 
consigo la oportunidad para 
establecer un sistema de 
gestión sostenible de residuos. 
Aumento del volumen de los 
residuos sanitarios y el retraso 
en las actividades de reciclaje 
de residuos, que pueden afectar 
negativamente al medio 
ambiente. 
Otro impacto preocupante es a 
la salud por la manipulación de 




Respecto a los Impactos a causa de la pandemia COVID-19, no solo ha 
causado muerte, como lo mencionan traen efectos negativos, el incremento 
de residuos domiciliarios tuvieron un aumento significativo perjudicando  al 
medio ambiente generando debido a la alta demanda de compras, aumento 
de personas en el hogar, sin embrago como nos indica Rume en época de 
pandemia hubo una mejora ambiental debido a la cuarentena todos en casa 
, no hubo actividad humana como normalmente trabajan todos los países de 











1. La segregación de residuos sólidos domiciliarios durante la pandemia 
COVID-19 en los países de Latinoamérica no es la más óptima, ya que  
por la falta de compromiso, la falta de educación ambiental  de cómo 
segregar correctamente  los residuos contaminados, ya sea por pacientes 
por el virus que causo muchos  brotes de contagios. 
2. El transporte de los residuos sólidos domiciliares durante la pandemia 
COVID-19 en los países de Latinoamérica a excepción de Brasil, se 
realiza de la misma forma, en algunos casos sin la protección adecuada.  
3. La disposición final de los residuos sólidos domicilios durante la pandemia 
COVID-19 no fue lo más adecuado ya que no tuvo una segregación ni 
recojo selectivo, de igual manera estos residuos contaminados fueron 
juntados con los demás residuos de los rellenos sanitarios sin un previo 
cuidado  
4. Los impactos ambientales de los residuos sólidos domiciliarios durante la 
pandemia COVID-19 en Latinoamérica fueron muchos, el más importante 
es la propagación del virus en trabajares encargados de los rellenos 




















VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Es necesario emprender acciones de concientización en 
Latinoamérica, en el tema de cuán importante es tener un adecuado 
manejo de residuos sólidos y brindar la información necesaria de modo 
que se maximice la eficiencia en la etapa de segregación, 
promoviendo la educación y cultura ambiental, esto permitiría 
disminuir los impactos negativos causados por el hombre. 
2. Las municipalidades deben tomar acciones para promover, proteger y 
cuidar los espacios que nos rodean conjuntamente con la población 
sobre la generación y eliminación de los residuos sólidos para así 
reducir los impactos negativos que se generan, aplicando un programa 
de sensibilización. 
3. Se recomienda en la etapa de disposición final supervisión constante 
que asegure que el confinamiento de los residuos sólidos ingresados 
sea de forma inmediata utilizando maquinaria debidamente 
desinfectada de igual forma los vehículos de transporte, después de la 
descarga deben ser desinfectados para evitar que el COVID-19 se 
siga propagando. 
4. Actualmente los países de Latinoamérica no cuentan con guías 
respecto al manejo de residuos sólidos generados por la pandemia 
COVID-19 por ello lo ideal es que el sector salud y ambiente trabajen 
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Anexo 1: Matriz de categorización apriorística. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  PROBLEMAS ESPECÍFICOS  CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CRITERIO 1 CRITERIO 2 
Describir el procedimiento de 
segregación de los residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia 
COVID-19 en Latinoamérica. 
¿Cómo es la segregación 
adecuada de los residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia 





Residuos peligrosos  
Origen Naturaleza 
Residuos no peligrosos 
Detallar la forma de transporte de 
los residuos sólidos domiciliarios 
durante la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica. 
 ¿Cómo es el transporte y 
recolección de los residuos 
sólidos domiciliarios durante la 








volumen  Naturaleza 
Recolección 
Describir el proceso de disposición 
final de los residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia 
COVID-19 en Latinoamérica. j 
¿Cómo es la disposición final de 
los residuos sólidos domiciliarios 
durante la pandemia COVID–19 
en Latinoamérica? 
disposición final 
de los residuos 
sólidos 
domiciliarios     





relleno de seguridad  
62 
 
Identificar los impactos ambientales 
de los residuos sólidos domiciliarios 
durante la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica 
¿Cuáles son los impactos 
ambientales generados por la 
presencia de residuos sólidos 
domiciliarios durante la pandemia 
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